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　踏査成果として，地質学的な成果としては，新たな黒曜石の産出地を男女倉北地区より 3 箇所，男女倉南地区より 2 箇所，
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～ 4 が既知の原産地で，2003 年に採掘址群の可能性の
ある遺跡が新たに発見されたが（戸沢 2007；及川ほか
2013），その周辺は一部（森嶋ほか編 1993：第 218 図）
を除いてほとんど着目されてこなかった．
　星ヶ台地区では（図 8），先行研究により Hd-1 から
Hd-3，Hd-7 の地点が既に報告され（宮坂ほか 2001，





























星ヶ台地区において，2015 年 8 月 25 日から 27 日及び







　ツチヤ沢地区・男女倉南地区では，踏査 1 日目から 3
日目にかけて踏査を実施した（図 2）．1 日目は，ツチ
ヤ沢の右岸で踏査を実施し，13 箇所（GPSNo.1 ～ 13，
以下 GPS を省略）の地点を登録した．まず，スタート
地点である No.1 地点を登録し，林道を登って南に進ん































には 4 ～ 5cm 程のものも認められた．その後，登って
きた沢の北側の尾根上を下り，尾根先端の微高地状の平
坦部において No.18 地点を登録し，石器を確認した．さ





箇所（No.21 ～ 45）を登録した．このうち，No.20 と同




































1 を利用しているものと考えられる．透明 6 を利用した
剥片と両極剥離痕を持つ石器が数点認められる．
（2）石器の技術的特徴
　本地区で確認された石器の実測図を図 4 の 1 ～ 5 に示
す．1・2 は No.18 で確認した残核である．1 は小形の剥
片を素材としてさらに小さな剥片を剥離しており，2 は
角礫状の原石を用い，球心状に小形不定形の剥片を数




































黒曜石製の石器を 1 点確認した．No.31 は黒曜石原石と
遺物が分布する斜面の尾根上に位置し，黒曜石の分布限
界と判断した．No.32 は No.31 と同じ尾根上に位置する．
鉄塔の基礎が建設されており，むき出しになったローム
質土から表層にかけて黒曜石原石と石器を確認した．


































に 2 点のみ，霜降としたものが認められる．No.24 では，
石刃核（透明 1），石刃（透明 2），剥片（透明 2・橙褐
色のもの）を数点ずつ確認している．No.32 では，原石
を数点と，剥片，石刃，残核を確認した．原石は角礫状





















　本地区で確認された石器の実測図を図 5 ～ 7 に示す．
9 ～ 26 は No.23-32 で確認した石器である（図 5 ～ 7）．





片であると考えられる．11 ～ 14，16 は石刃核の調整剥

















離面打面である．18 や 22，25 をみても打面は単剥離面
か複剥離面であることから，それほど入念な打面調整は
行わずに石刃を剥離していることがわかる．これに関連
して，18 ～ 20，22・25 をみると，打面部の幅と石刃の
胴部最大幅とにそれほど顕著な差が認められない．















26 や 28 と同様であり，旧石器時代の石器であると考え



















































No.25 にて透明 2 と漆黒 2 の剥片 1 点ずつを確認した．









石と残核を確認した．原石は透明 1 を主体に，透明 2，
透明 5 が数点ずつ認められる．形状は，いずれも亜角礫









　本地区で確認された石器の実測図を図 4 の 6 ～ 8 に示














の On-8 ～ On-10，男女倉南の Os-13 ～ Os-14，ツチヤ





























和田峠西の Wt-1 ～ 4 と，星ヶ台・星ヶ塔の Ht-1 ～ 4・
Hd-1 ～ 3 の範囲である（図 8）．本論で分類した石質
（表 2）に概ね対応させると，和田峠西地区の Wt-1 ～ 4
が漆黒 1，星ヶ台地区の Hd-1 ～ 3 が透明 2・3（ワイン
































































































































れたものは 16 点，男女倉遺跡 B 地点では 30 点中わず





　さらに，広原遺跡群第Ⅱ遺跡第 2 調査区（EA-2）4 層
の石器群についても（島田ほか編 2014：図 12 ～ 17），
肉眼観察レベルで多様な産地構成であることが明瞭で

































区より 3 箇所，男女倉南地区より 2 箇所，ツチヤ沢地区
より 5 箇所，星ヶ台地区より 6 箇所，計 16 箇所見いだ
した . 考古学的な成果としては，男女倉北地区より 3 箇
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Abstract
This paper presents the results of a field survey of the obsidian sources in the Kirigamine region of the central 
highlands in Nagano, Japan. Our main research objective is to develop a model of the prehistoric exploitation of obsidian 
sources that would correlate with the consumption patterns observed at sites distant from the sources.
In the general field survey we found both geological raw materials (nodules) and archaeological artifacts at the 
Omegura-kita, Omegura-minami, Tsuchiyazawa and Hoshigadai obsidian sources. With regard to the geological raw 
materials, we found them in three locations at the Omegura-kita obsidian sources, two locations at the Omegura-minami 
obsidian sources, five locations at the Tsuchiyazawa obsidian sources, and six locations at the Hoshigadai obsidian 
sources. As far as archaeological artifacts are concerned, we found three sites at the Omegura-kita obsidian sources, two 
sites at the Tsuchiyazawa obsidian sources, and two sites at the Hoshigadai obsidian sources. These sources seem to have 
been used during the Upper Palaeolithic and Jomon periods as indicated by the tool types found in situ. The obsidian 
sources and archaeological sites were distributed along the Wadatoge and the Takayama volcanic rocks. The results shed 
new light on obsidian distribution and procurement patterns at the obsidian sources of the Kirigamine region. Our future 
goal is to continue to create a more complete map of obsidian sources and archaeological sites.
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